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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación titulado: EL IMPACTO DE LAS 
DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO EN LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ 
LEONARDO ORTIZ  2009, se realiza  en las dependencias  
comprometidas como son . El área de Gerencia, Administración, Órgano 
de control interno, Tesorería, Contabilidad, Logística y Planificación – 
presupuesto, con la finalidad de dar respuesta a la interrogante ¿Cuál es 
el impacto de las deficiencias del Control Interno en la Gestión 
Administrativa de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz 2009? 
Nuestro objetivo general determinar el impacto de las deficiencias del 
Control Interno en la Gestión Administrativa de la Municipalidad  de José 
Leonardo Ortiz. La metodología empleada para este fin incluyó: Técnicas 
de recopilación de datos Encuestas,  entrevista, cuestionarios, revisión 
documental  al personal que labora en dicha institución, así como la 
observación directa y documentos obtenidos de la referida entidad. 
La propuesta se basa en que la Municipalidad Distrital de José Leonardo 
Ortiz, aplique las Normas, lineamientos y disposiciones establecidas, las 
mismas que se encuentran en  un eficiente Control Interno y por ende una 
buena Gestión Administrativa. La realización de Controles previos, 
fiscalización de los procesos implicando al titular de pliego, Funcionarios, 
y los mismos trabajadores de la entidad, hace posible y facilita   un Control 
Interno posterior, permitiendo que las  funciones  se realicen  aplicando las 
directrices proporcionadas por los organismo supervisores, para el 
bienestar de la Municipalidad. 
 
 
ABSTRACT 
The present put a title to research work: THE IMPACT OF THE 
DEFICIENCIES of the INTERNAL CONTROL IN THE ADMINISTRATIVE 
STEP OF THE MUNICIPALITY JOSE LEONARDO'S DISTRITAL ORTIZ 
2009, he comes true in the committed dependences as they are. The area 
of Management, Administration, organ of internal control, treasurer, 
Bookkeeping, Logistics and Planning – budget, with the aim of giving 
answer to the question Which the impact of the deficiencies of the Internal 
Control in the Administrative Step of José Leonardo Ortiz's Municipality 
Distrital is 2009? 
Our general objective determining the impact of the deficiencies of the 
Internal Control in the Administrative Step of José Leonardo Ortiz's 
Municipality The methodology used to this end included: Techniques of 
collection of data polls, interview, questionnaires, documentary revision to 
the staff that labors at the aforementioned institution, as well as the direct 
observation and documents gotten from her referred entity. 
The proposal is based in than the Municipality Distrital of José Leonardo 
Ortiz, wall lamp the standards, guidelines and established dispositions, the 
same that are in an efficient Internal Control and for ende a good 
Administrative Step. The realization of Preaudits, financial direction of the 
processes implicating the titleholder of sheet of paper, Government 
employees, and the entity's same workers, he makes possible and make a 
later Internal Control easy, allowing that shows come true applying the 
directrix provided by them organism supervisory, for the well-being of the 
Municipality. 
 
 
 
